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BONNIERS TRYCKERI AKTIEBOLAG 
1908.
j^EN 15 Juni började Sommarsanatoriet 
sitt 5:te verksamhetsår. En kall och 
rägnig väderlek fördröjde dess öppnande, 
inverkade sommaren igenom störande och 
tvang oss att redan den 15 Augusti stänga 
sanatoriet. Verksamheten har därföre i år 
varit inskränkt inom en tidrymd af 62 
dagar (mot 103 år 1906), däraf 11 med så 
riklig nederbörd, att inga patienter infunno 
sig och många af de ölriga så rägniga och 
kalla, att blott ett fåtal sjuke koinmo eller 
kunde stanna dagen öfver. Flere afbröto 
i förtid sin kur, andra försvunno utan att 
återställa sina journaler, till följd livaraf 
anteckningarna om dem blifvit ofullstän­
diga. Matporlionernas antal var betydligt 
mindre än föregående år och patienternas 
viktökning visar väsentligt lägre siffror.
Patienternas antal var 96 (mot 91 1906, 
66 1905, 58 1904 och 49 1903). Af dessa 
afbröto 11 kuren redan efter elt par da­
gar och äro därför uteslutna ur den föl-
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jande uppställningen. Af de återstående 
85 voro 33 män och 52 kvinnor, af de 
senare 17 hustrur och änkor. Efter åldern 
gruppera sig de vårdade på följande sätt: 
mellan 1 —10 år 5 kvinnor, 11 —20 år 9 
män och 16 kvinnor, 21 30 år i) män
och 10 kvinnor, 31 40 år 4 män och 10
kvinnor, 41—50 år 7 män och 8 kvinnor, 
51—60 år 4 män och 2 kvinnor, 61—70 
år 1 kvinna. Uppdelade efter sjukdomens 
utbredning i lungorna enligt Turbans indel­
ning falla inom stadium I 24, stadium II 
22, stadium III 29, af obekant stadium 10.
Vid granskning af journalerna befunnos 
67 patienter hafva ökat i vikt och af dessa 
visade 19 T I en medelviktökning af 2,6 
kg., 20 T II 2,o kg. och 21 T III 1,6 kg. 
7 af obekant stadium 1,4 kg. 3 utskrefvos 
med oförändrad, och 15 med minskad 
vikt.
Af komplikationer lill lungtuberkulosen 
äro antecknade 2:ne fall af tuberkulösa 
halslymfkörtlar och 2:ne fall af blodhosta 
under sanatorievistelsen. En patient afbröt 
kuren på grund af försämring och alled 
under sommaren.
Kurtiden var för hvarje patient i medel­
tal 6,2 veckor (mot lO'/a veckor 1906.
Af de intagna patienterna ha 28 arbetat 
hela den föregående vintern, 10 varit mindre 
arbetsföra, 32 oförmögna till arbete och om 
15 äro inga uppgifter i delta hänseende 
lämnade. 26 af föregående års patienter 
återkommo i år för att förnya sin kur, 11
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af dem ha under vintern varit fullt arbets­
föra, 2 mindre arbetsföra, 10 arbetsodug- 
liga om 3 saknas uppgifter. De sjuke kommo 
från hem, där i medeltal 5 personer be­
bodde 1 rum och kök, Here sammanbodde 
i sådan lägenhet med 8—9, 1 med 10 andra 
personer. 9 patienter hade förut vårdats 
å hemmet för lungsotssjuke i Göteborg, 5 å 
fattigvårdens tuberkulosafdelning, 3 å Sahl­
grenska sjukhuset och 1 å Hålahults sana­
torium. Om 14 patienter är antecknadt 
att de ämnade åter börja sitt arbete efter 
utskrifningen.
Kosten har liksom föregående år utgjorts 
af ett rikligt middagsmål (1—2 lagade rät­
ter) samt till mellanmål nysilad mjölk, så 
mycket som önskades, hårdt och mjukt 
bröd och Pellerins margarin N:o 3.—. 
2593 middagsportioner (1906 5404 portio­
ner) och 4432 liter mjölk (1,7 liter pr dag 
och patient) moi resp. 10,192 liter, 1,89 pr 
dag och patienl 1906) ha konsumerats. 
Spårvagnsbiljetter ha hela somaren gratis 
utdelats.
Liksom i föregående årsberättelser har så 
vidt möjligt samtliga patienter sedan sana­
toriets öppnande efterforskats och med 
mycket arbete ha deras senare öden på 
några få när erfarits.
I följande schemata äro de olika årsklas­
sernas patienter indelade efter sjukdoms­
stadier och det är upplysande att se huru 
stort antal ännu efter 5 år ännu äro mer 
eller mindre arbetsföra.
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T I T II T III S: ma
1903 års patienter............. 14 10 21 45
1904 arbetsföra.................. 8 4 6 18
mindre arbetsföra 4 4 2 10
arbetsodugliga........ 1 1 6 8
döda ............................ 1 1 7 9
ej återfunna............. — — — —
1905 återstå ....................... 13 9 14 36
arbetsföra.................. 8 6 1 15
mindre arbetsföra 3 2 2 7
arbetsodugliga........ 1 1 7 9
döda ............................ 1 ___ 3 4
ej återfunna............. — — 1 1
1906 återstå ....................... 12 9 10 31
arbetsföra.................. 8 4 4 16
mindre arbetsföra 3 3 1 7
arbetsodugliga........ — 1 4 5
döda ............................ 1 ____ 1 2
ej återfunna............. — 1 — 1
1907 återstå ....................... 11 8 9 28
arbetsföra.................. 7 4 2 13
mindre arbetsföra — 2 4 6
arbetsodugliga........ 1 — 2 3
döda ............................ 1 1 1 3
ej återfunna............. 2 1 — 3
1908 återstå ....................... 8 6 8 22
T I T 11 T III
1
S:ma
1904 års patienter (nyint.) 9 17 13 39
1905 arbetsföra.................. 7 6 3 16
mindre arbetsföra i 4 1 6
arbetsodugliga........ i 5 3 9
döda ............................ — 2 6 8
ej återfunna............. — — — —
1906 återstå ....................... 9 15 7 31
arbetsföra.................. 8 9 4 21
mindre arbetsföra — 3 1 4
arbetsodugliga........ 1 3 2 6
döda ............................ — - — —
ej återfunna........... ' — - — —
1907 återstå ....................... 9 15 7 31
arbetsföra.................. 6 10 2 18
mindre arbetsföra 1 1 2 4
arbetsodugliga........ 2 3 2 7
döda ............................ — 1 — 1
ej återfunna............. — — i 1
1908 återstå ....................... 9 14 6 29
1906 års patienter (nyint).
T I T II T III S:ma
28 13 23 64
1907 arbetsföra.................. 16 11 7 34
mindre arbetsföra 3 1 1 5
arbetsodugliga........ 7 1 8 16
döda ............................ 2 — 7 9
ej återfunna............. — — —
1908 återstå ....................... 26 13 16 55
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T I T II T III S:ma
1905 års patienter (nyint. 14 15 15 44
1906 arbetsföra.................. 9 5 4 18
mindre arbetsföra 3 3 1 7
ardetsodugliga........ 2 4 5 11
döda ............................ _ 3 5 8
ej återfunna........... ---1 — — —
1907 återstå ....................... 14 12 10 36
arbetsföra.................. 10 7 • 2 19
mindre arbetsföra 2 2 2 6
arbetsodugliga........ 2 2 3 7
döda ............................ _ 1 3 4
ej återfunna............. — — — —
1908 återstå ....................... 14 11 7 32
De patienter, som återkommit till sana­
toriet äro blott upptagna i första kurårets 
tabell. De minderårige ha allt efter sitt 
hälsotillstånd insorteräts bland arbetsföra 
och arbetsodugliga. Liksom föregående års 
tabeller äro de ofvan meddelade grundade 
på upplysningar, vunna dels bland de sjukes 
bekanta på sanatoriet, dels i deras årligen 
ofta nog växlande bostäder. Då antalet 
fall numera väsentligt ökats och det visat 
sig möjligt att på få undantag när följa 
sanatorieklienttelets vidare öden hitintills 
t. o. m. under 5 år, linnes utsigt att med 
tiden häraf vinna statistiska upplysningar
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af värde. För den skull ha vi därföre i 
år nedlagt mycken möda på att kontrollera 
föregående års uppgifter om patienternas 
senare hälsotillstånd, därunder lyckats an­
träda Here förut obeaktade f. d. patienter 
och meddela med anledning häraf en tabell, 
som visserligen till siffrorna ej öfverens- 
stämmer med föregående års, men gör an­
språk på mera fullständighet och säkerhet.
SOMMARSANATORIETS EKONOMI 1907.
Behållning från föregående räkenskapsår Kr. 1,515:13
Ränta å insatta medel 
Influtna medel :
Från försäljning af » 1 maj-
.......... » 64: 83
blomman» .................. Kr. 6,605: 09
Gåfvor af enskilda........ » 1,655: 34 8,260: 43
Kr. 9,840: 39
UTGIFTER :
Inventarier ..................... Kr. 207: 49
Driftkostnader ............. » 2,834: 87 3,042: 36
Behållning den 5 oktober 1907 :
å depositionsbevis i 
Kn sk il da bank.............
Skånes
» 5,262: —
å sparkasseräkning i d:o ... » 1,536: 03 6,798: 03
Kr. 9,840: 39
liland driftkostnaderna märkas:
Lön till sköterska å 2 kr. pr dag ........ Kr. 146: -
Kostpenningar till d:o.. .......... » 73: -
Sköterskans biträde....... .......... » 111:75
Aflöning till kokerska.. » 61: —
4437 liier mjölk ........... » 672: 03
Bröd ................................. .......... » 246: 23
2654 middagsportioner .......... » 663: 50
85 kg. margarin ........... ........ » 107: —
Spårvagnsbil jetter ....... ........ » 485: -
Kr. 2565: 51
Prise! för kost pr patient och dag:
Mjölk ......................................... ................................  Kr. -: 26
Bröd............................................. ....... » — : 09
Margarin.................................... - : 04
Middag .................................... ....................... » —: 25
Kr. —: 64
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Sparbössorna inbrakte i år Kr. 5U3: 69 
mot Kr. 640: 05 år 1906 och Kr. 941: 46 
år 1905.
Den nya modell till liggstolar, som 1904 
inköptes från Göteborgs Bamburörsfabrik 
har fortfarande visat sig lämplig och håll­
bar efter 4 somrars användning.
Sanatoriets räkenskaper ha godhetsfullt 
reviderats af herrar G. Wimnell och E. 
Wallin, hvilkas revisionsberättelse här med­
delas :
Undertecknade, utsedda till revisorer af 
Göteborgs Sommarsanatoriums, Sandarne, 
räkenskaper för tiden 18/s—6/io 1907 få 
härmed meddela, att vi funnit räkenska­
perna i fullgod ordning och utgifterna be­
styrkta med allegater.
Enligt kassaboken utgör sommarsanato­
riets behållning vid räkenskapsårets afslu- 
tande den s/k> dels kronor 1,536: 03 enligt 
motbok N:o 6,275 i Skånes Enskilda Bank, 
dels kronor 5,263: — enligt depositionsbevis 
N:o 23,906 i samma bank, alltså tillsam­
mans kronor 6,798: 03.
Göteborg den 14 Februari 1908.
E. WALLIN. G. WIMNELL.
Till slut återstå oss alt betyga vår tack­
samhet till Carnegieska bruket, hvilket i 
år liksom de föregående ställt sin hushålls­
skola till sanatoriets disposition för till­
redande af middagsmåltiderna, utan annan
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kostnad än för de inköpta matvarorna samt 
till nämnda hushållsskolas föreståndarin­
nor, fröknarne Sandell och Dreilich för 
det oegennyttiga arbete, de nedlagt till 
sanatoriets fromma, vidare till de många 
goda gifvare, hvilka med penningar, varor 
eller anordnande af förströelser för de sjuka 
bidragit till sommarsanatoriets existens och 
de resultat vi af dess verksamhet ha gläd­
jen att konstatera.
Göteborg den 17 Februari 1908.
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